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Resumen
PEREZ MORALES, C., HERRERO CEMBRANOS, L., GARCíA GONZÁLEZ, ME.. PUENIE GARCíA,
E. & PENAS MERINO, A. 1993. De plantis Legionensibus. Notula XIV. Bat. Coniplucensis 18:
259-262
Se cuan por primera vez para la flora leonesa los siguientes táxones: Ammoides pusilla
(Brol.) Breistr., Astragalus cymbica/-pos Brot., Cistus c~ispus L., Diplataxis ml//abs (L.) DC.,
Paran ychia echinulata Chater, Ferula commu//is L. subsp. communis, Hype/-icum tome/Itosum
L., O/laya kachii Heywood, 0/abanche sangui/lea C. Presí., Trifolium suffacatutn L. y Orc-líis
papilio//acea L. Así mismo, se aportan datos corológicos de algunos otros táxones.
Palabras clave: Corología. León, España.
Summary
PEREZ MORALES. C., HERRERO CEMBRANOS, L., GARCíA GONZÁLEZ, ME., PUENTE GARCíA,
E. & PENAS MERINO, A. 1993. De plantis Legionensibus. Notula XIV. Bat. Complutensis 18:
259-262
The following taxa Ammoides pusilla (Brot.) Breisír.. Astragalus c.yn/bica/pos Brot,, Cis
tus crmspus L., Diplotaxis muralis (L.) DC.. Paronyclíia echinulata Chater, Ferula con2munis
L. subsp. c-ommunis, l-lypericun/ tamentasum L., OrIaya koclíii Heywood, Orabanche sangum
tíca C. Presí., Trifolium suffacatum L. and 0,-chis papilionacea L., are quoted for the first time
for Leon’s flora. So sorne another taxa corological data are given.
Key words: Chorology. León, Spain.
Trabajo realizado con cargo al Proyecto de la CICYT NAT9O-0S7l-C03-0l.
Botchmia Conmplutensis 8: 259-262. Edit. Universidad Complutense 1993
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Esta nota florística aporta nuevos datos sobre la corología cíe algunos táxones que resultan
de interés, bien por su rareza o bien por consliluir novedad para la flora leonesa.
De cada uno de los táxones se indica, además de la localidad donde fue recolectado, la cua-
drícula UTM de lO x lo y el número de pliego correspondiente al herbario LEB, así como el
hábitat donde fue herborizado.
Chaetoiiychia cymosa (L.) Sweet,IIo/t. E/it. ed. 3:263(1839)
LiIoN: Marrablanca (Felechares de la Valdería) (29TQG47), 23-VI-1987, 860 m, en pasti-
zales lerofíticos agostanles de la clase Isoeta-Nancjunc-etea, (LEB-34745), Leg.: A. Penas,
ME Ca/cía & L. Herrero.
Del presente laxon, conocemos tina única mención provincial (cf’. PENAS, A., ME. GAR-
CIA. L. HERRERO, M. GARZON & 1. JIMÉNEZ A/males Jaíd. Bat. Madrid 43(2): 437-439. 1987).
Paronychiaechinulata A.O. Chater, FeddesRcpe/-t. spem.. 1/av. Regni Veg 69:52(1964)
LEaN: Marrablanca (Felechares de la Valderia) (29TQG47). 23-VI-1987, 860 m, en pasti-
zales terofíticos agostantes de la clase Isoeto-Nanc4unc-etea (LEH-39264). Leg.: A. Penas, ME.
García & L. He//e/o; MONTE DEL DUQtJE (Valderas) (30TTM96), 22-VI-1988, 780m, en claro
dc encinar de la lunipe/o thu/Úc/-cle-Que/cetun/ /Ot///Ich/olicte (LEB—44565). Leg.: A. Pencís,
ME. (ja/cia & L. IIC//e/o.
5. CÁ&iuovi~jo & al. (edit.). Fío/-a Ibérica II: 108-109 (1990), no mencionan para la pro-
vincia dc León este laxon que resulta ser novedad provincial en base a la bibliografía consulla-
da.
Diplotaxis muralis (L.) DC.. Reg. Veg.Sy’t. ¡Val. 2:631(1821)
LEON: Matallana de Valmadrigal (3OTUMO9), 2-VI-1983, 815 m, en comunidades nitrófi-
las de la clase Ruderali-Secalietea, (LEB-44563); Castrovega de Valmadrigal (3OTUM 18). 2-
VI-l983, a 800 m, en idéntico hábitat al indicado anteriormente (LEB-44562), Leg.: A. Pci/as,
ME. Ca/-cía & L. Herrero.
No se conocen menciones del prescníe taxon a nivel provincial según la bibliografía con-
su 1 mda -
Sedum telephium L. subsp. fabaria (Koch) Firsehíeger, Fi. Alsace 1:284(1852)
LEON: Veca de Almansa (30TUN33), 5-VIII-1989. 950 m. en borde de carretera, (LEB-
44559). t-eg.: A. Penas ME. Gaicía & L. Ile//e/a.
Taxon de carácter eminentemente ruderal del que se conoce otra mención provincial de
Puebla de Lillo (cf. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, E.. Acta Bat. Ma/oc,, 10:46. 1985).
Astragalus cymhicarpos Brol., Pby/. LuxÉ. 63 (1800)
LEON: La Nora (30TTM67), 14-V-1987, 76<) m, en pastizales terofiticos de la clase Tube-
rarietea gu/ta/ae. desarrollados en claros de un encinar de la Genista hystricis—Querc-ctun,
rc/tu/íd//oliae (LEB-347 12), Leg.: A. Penas, E. Puente. Mli. Ca/cía & L. Her/eho.
Este taxon se conocía dc algunas provincias próximas como Avila y Salamanca (cf SAN-
(líE!, SÁNCHEZ, J. 7)-ab. De1,. Bat. Salcrníanca 9: 50-62. 1980 y Rico HERNÁNDEZ, E.. Ana/es
.Ia/-d. Bat. Madrid 41 (2): 407-423. 1985). Nuestra aportación constiI.uye novedad provincial.
Lathyrus parímionicus (Jacq.) Gaícke subsp. longiestipulatus Laínz, Bol. 1,mst. Est. Así.,
Sc’rC.. 3:166(1961)
LEaN: La Mata del Moral (Villalquite) (3OTUNI 1), 7-V[l-1988, 850 m, en comunidades
pertenecientes a la clase Molinio-Ar/-henatbe/etea. (LEB-44573). Leg.: A, Penas. ME. Ca/cía
& L. Ile/Te/o.
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Del presente taxon se conocía una única mención hasta eí momento (cf. LLAMAS F. & J.
ANDRES, Studia Bat. 4:143-146. 1985).
Trifolium suffocatuni L.. Mantissa Alt. 276 (1771)
LEON: Dehesa de Mayorga (3OTUMO8), 7-VJ-1988. 820 m, en comunidades teí-ofíticas de
la clase Tube/a/ictea gu.ttatae, (LEH-44576), Leg.: A. Fe//as, ME. García & L. Ver/ero.
Nuestra cita es la primera a nivel provincial de este taxon, que convivía con Trifoliuní
s-quanwsu/// L., Anmoen. Atad. 4: lOS (1759). que fue recolectado en la misma fecha y lugar
(L.EB-44574). De este último sólo se conocía hasta el momento una única localidad para la
pí-ovincia tcí A. PENAS, Lagascalia 13(1): 3-16. 1984).
Hyperictím tomentosum, L. Sp. Pl. 786 (1753)
LEoN: La Mata del Moral (Villalquite) (3OTUNI 1), 7-VII-1988, 85Cm, en praderas perte-
necíentes a la clase MolinioAnhe/íc,thereteo, ([.EB—44577), Leg.: A. Penas, ME. Ca/tía & L,
He//cro.
Nuestra cita supone una novedad provincial para el presente taxon, del que conocemos
menciones para las provincias de Valladolid y Palencia (cf. FERNÁNDEZ DIEZ, Studia Bat. 3:
255-262. 1984 y LA/NL M., Collecí. Bol.4(l): 82-123. 1954).
Cistus crispus L., Sp. Pl. 524 (1753)
Dios: Estébanez de la Calzada (3<)TTN5O). 6-VI-1987, 860 m, en cantueso-aulagares del
La,-and,,lc,-Genisíet/,m hystricis, (LEB-34885), Leg.: A. Fe//as, M.J. López, ME. Caícía & L,
He/,e/o-
Especie de distribución meridional ibérica, que supone novedad para la flora leonesa y
ampliación de su áíea conocida, constituyendo nuestra mención la más noroccidental de la
Península Ibérica.
Ammoides pusilla (Brot.) Breistr., Pulí. Soc. Sci. Dauph. 61: 628 (1947)
LiIoN: Dehesa de Mayorga (3OTUMO8), 7-VI-1988, 820 In, en comunidades de Geranio-
Aniluiscion (LEB-44564). Leg.: A. Penas, ME. Ca/cía & L. He/re/o.
Nuestra cita constituye novedad provincial, siendo conocido este taxon de las vecinas pro-
víncías de Palencia (cf LEROv, E. & M. LÁINZ, Collet. Bat. 4(1): 82-123. 1954), Valladolid
(cf. FERNÁNDEZ DIEZ, Fi.. Siudia Bat. 3: 255-262. 1984), Zamora (cf. GIRALOEZ. X., Collect.
Bat. 17 (1): 107-111. 1987) y Burgos (cl. LOSA. M.. 1. Co/íg/-es. Riso, -Po/t. Fa/n/. Madrid:
557-561. 1950).
Fertíla cominunis L., Sp. Pl. 246 (1753) subsp. comínuíiis
LEoN: Presa del Pantano de Bárcena (29TQHOI), 14-VI-1991, 650 ni, formando parte de
comunidades ruderal-viarias incluibles en la clase Rudc/ali-Se-alietea, (LEB-44570), Leg.: A.
Penas, ME. Ca/-cía & L. He//e/o y Presa del Pantano de Peñairubia (29TP1170). 18-VII-1989
en idénlicas condiciones ecológicas, (LEB-44566), Leg.: A. Pe/mas, AIF, Go/cía & L. He/re/o.
Hasla el momento no había sido citado este taxon de la pí-ovincia <le León, por lo que resul-
la ser novedad para el catálogo florístico provincial.
Orlaya kochii Heywood. Ag/on. Lusit. 22: 13 (1961)
LíloN: Peñarrubia (29TPH70), 1 5-V- 1988, 400 In, en pastizales terotíticos de la clase Tube-
/a/ic’tc’cZ guttatc¡e. (LEB—44567), Leg.: A - Fe//cts, E. Puente, ME. Ca/cía & L. He//e/o.
Este taxnn no había sido citado hasta la actualidad por lo que constituye novedad para el
catálogn fluristico provincial.
Orobanche sanguinea C. Presí., Del. P/-ag. 71(1822)
LEON: Peñarrubia (29TPH70). l5-V-1988, (LEB-44581), 410 m, Leg.: A. Penas E. Puen-
te. ME. Ccv cía & L. lletre, o.
Es iíovedad provincial teniendo en cuenta la bibliografía consultada.
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CrepisfoetidaL., Sp. Pl. 807 (1753) subsp. f’oetida
LEON: Campus Universitario de Vegazana (3OTTNS 1), 8-VII-1983. 841 rn, en comunida-
des ruderal-viarias de la clase RuderaliSecalietea, (LEB-44579), Leg.: A. Penas.
Este taxon ha sido citado de la provincia de León con anterioridad por LÁNGE (cf WitL-
KOMM & LANGE, P/od/amus Florae Hispanicae II: 246. 187<)). en Villafranca del Bierzo, y por
el mismo autor de la vecina provincia de Zamora. Se conoce también de las provincias de
Palencia y Burgos.
Orchis papilionacea L.. Syst. Nat. cd. 10,2: 1242 (1759)
LEON: Mellanzos (3OTIJNOI), 12-V-1987, 900 m, en comunidades de MolinioA/-l-henat-
he/etea, (LEB-39267), Leg.: E. Puente; La Mata del Moral (Villalquite) (3OTUNI 1), 3-VI-
1988. 850 m, en idénticas condiciones a las indicadas anteriormente, (LEH-44569), Leg.: A,
Pelmas, ME. Ga/cía & L. He//cío.
No se conocen menciones provinciales del presente taxon, si bien ha sido citado de la
comarca de La Liébana (Santander) (cf. AMO Y MORA. Fío/a fa/me/agctn/ica de la Fenó/sula
Ibérica 1: 440. 1871).
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